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内 容 摘 要 
内 容 摘 要 
买卖合同的货物风险转移是买卖双方极为关注的问题 也是货物买卖合同
的重要法律问题之一 因而 各国买卖法都很重视货物风险转移的立法 包括
国际公约和贸易惯例 由于在货物风险转移的理论上始终存在争论 由此导致





与区别 以期能对我国 合同法 货物风险转移条款的完善提供一点建议  
第一章 货物 风险和风险责任的内涵 首先对买卖合同中的货物 风险
和风险责任作一界定 本文所指买卖合同的风险转移 是仅从商事合同的角度
探讨 因而 货物的范围是特定的 它应具有有形 可移动的特征 但不包括
诉讼中的物 具体来说 本文探讨的货物就是 1980 年 联合国国际货物销售合
同公约 以下称 公约 所规定的货物范畴 即不包括 公约 第 2 条所指
货物 同样 风险的内涵也十分丰富 它既包括可归责于合同一方或双方当事
人的事由所导致的损失 也包括不可归责于合同双方当事人的事由所造成的损
失 而本文所探讨的风险 仅限于后者 风险责任指的是货物风险的承担 上
述概念的界定也是对本文探讨范围的限制  
第二章 货物风险转移理论及对各国立法的影响及其评价 主要阐述货物
风险转移的三个理论 即合同成立主义 所有权主义 交付主义以及三种理论
对世界不同国家不同时期的立法的影响及其评价  



















度 所有权制度 货物保险制度作一比较 探讨相互间的联系与区别  
第五章 Incoterms 2000 对货物风险转移的规定及其评述 主要阐述
Incoterms 2000 的基本规定 并对其规定的货物风险承担的分界点以及与货
物风险转移相关的 货物划出 装运合同和到货合同 风险与费用 作一
简要评述  
第六章 我国 合同法 货物风险转移条款的规定及其探析 阐述了我国
合同法 对协议优先 交付主义的风险划分原则 风险划分原则的过失例外
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引  言 1 
引   言 
现代商事交易的发展越来越发达 不论国内贸易还是国际贸易 其买卖合
同货物的交付大多需要较为复杂的过程 特别是国际货物的买卖 其货物的交
付 更是要经过海运 空运 陆运甚至联运 在这期间 货物难免要遭受各种




同 这是因为在货物风险转移理论上 始终存在争论 正如著名法学家施米托
夫所说 从查士丁尼到拉贝尔 风险转移一直是买卖合同中一个有争议的问
题 学者们把它视为自己的特殊领域 其论著无论优劣 都在影响着立法与实
践 因此 不同法系 不同国家对该问题规定存在差异 甚至同一国家在不
同时期的立法也大相径庭 如美国 这也体现在国际贸易统一法的立法史上
在国际贸易统一立法上 1980 年的 联合国国际货物销售合同公约 (以下简
称 公约 )和 国际贸易术语解释通则 现行的是 2000 年版本 对货物风
险转移问题作出了具体规定 并对世界各国有着极大的影响力 我国在 合同
法 颁布实施前 除在 涉外经济合同法 第 13 条规定 合同应当视需要约定
当事人对履行标的承担风险的界限 必要时应当约定对标的的保险范围 外
对货物风险的转移问题并未作出具体规定 统一后的 合同法 在吸收 公约
和国外先进合同法律制度的基础上 对货物风险转移作了较为详尽的规定 本
文就货物风险转移的有关问题 结合世界主要国家的立法和国际公约 惯例
进行比较研究 并对我国 合同法 的货物风险转移条款提出一些不成熟的看
法  
              
                                                 
英 施米托夫著 赵秀文选译 国际贸易法文选 中国大百科全书出版社 1993 年版














第一章  货物 风险和风险责任的内涵 
一 货物的定义 
买卖合同中的货物 是买卖合同的标的物 明确 货物 范围的重要性在
于决定本文的研究对象及研究范围 在各国的买卖法中 作为买卖的标的十分
广泛 如 法国民法典 规定 交易范围内的物品 除特别法禁止出让者外
均为买卖标的 日本民法典 中买卖标的包括动产 不动产 无形权利的交付
就货物买卖而言 英国 1893 年货物买卖法 专门给 货物 定义为凡指 劳
务和金钱以外的一切动产 在苏格兰则指除金钱以外的一切有形动产 美国
统一商法典 中 货物 的概念也是指除作为支付手段的金钱 投资证券和诉
物权以外的所有特定于买卖合同项下的可以移动的物品以及尚未出生的动物幼
仔 生长中的农作物和有关与不动产分离之货物以及其它附着于不动产但已特
定化的物品 综上所述 能够被称之为货物的 应当具备以下特征 一必须是
有形的 即必须具有实物形态 能被触摸或看见 而公司股票 债券 专利权
版权等 是存在于人们观念之中的财产 因而不属于买卖合同的货物范围 二
必须是可以移动的 即可以从一地运往另一地 因此 不动产不属于买卖合同
的货物范围 三可以是卖方已拥有或持有的现货 也可以是正在制造的货物或
卖方将获取的货物 即期货 一般说来 买卖合同中的货物就是指所有有形动
产 但不包括诉讼标的物  
我国 合同法 在买卖合同一章中 使用的是标的物一词 对货物的范围
没有作出明确的界定 基于本文所探讨的是 货物风险转移 而且仅从商事买
卖合同的角度探讨 因而 本文的 货物 范围 笔者只是局限在 公约 适
用的货物范围内 即不包括 公约 第 2 条所规定的货物  
                                                 




















范围 我国学者对风险所下定义各异 如 风险是指货物可能遭受的意外损失
如盗窃 火灾 沉船 破碎 渗漏 扣押以及不属于正常损耗的腐烂变质 等
等 货物风险主要指货物在高温 水浸 火灾 严寒 盗窃 查封等非正
常情况下发生的短少 变质或灭失等损失 风险一词是指买卖合同订立后
不是由于双方当事人的故意或过失而发生的意外毁损 灭失的情况 风险
是指在合同订立后货物在储存 运输 装卸等过程中发生的意外损坏和灭失  
基于此 我们得出本文所探讨的货物买卖中的 风险 应当具有以下两个
特征  
1 风险是发生在合同订立后 履行前 研究货物买卖风险的转移 就是研
究卖方根据买卖合同向买方转移货物的占有过程中所发生的风险承担问题 这
里 将风险的发生界定在这样的期间 是因为如果风险发生在合同订立前或订
立过程中 造成意外毁损或灭失 则显然应由卖方自己承担 如果风险发生在
合同履行完毕后 货物的意外毁损或灭失 则理应由买方承担 上述情况对于
风险的归属是非常确定的 只有合同订立后 履行前的这段期间 风险的归属
才是处于不确定状态 这也才是本文探讨风险转移问题的意义之所在  
2 风险的发生不是货物买卖合同双方当事人的故意或过失所造成 而是指
客观原因所造成 包括水灾 火灾 交通事故 地震 战争等人所预料不到的
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事故 因而 风险是指货物的意外毁损或灭失 是客观原因所发生的一种后果
如果客观原因已发生 但尚未造成货物的毁损或灭失 那么 应当认为风险没
有发生 也不存在风险责任的承担问题  
二 风险责任 
对于风险及其本质 人们的认识并不相同 有二种观点 一是认为风险中
的主要问题是货物发生毁损或灭失时买方是否有支付价金的义务 这被称之为
价格风险 二是认为风险问题的实质是风险如何承担 前述 价格风险
的概念明确地反映在 国际货物买卖统一法公约 第 96 条中 如果风险已转
移给买方 他就应支付价金 尽管货物已经损坏或灭失…… 这种观点在大
陆法系国家或受大陆法系影响的国家都得到了肯定 包括我国台湾地区 如台
湾学者黄茂荣先生认为 所谓危险负担 乃指因不可归责于双方当事人之事
由 致标的物毁损 灭失时 其价金之危险 由谁负担而言 我国大陆学者
对此也表示认同 在我国诸多有关货物买卖的著作中 也常有如下的阐述 如
果货物的风险已由卖方转移于买方 则货物即便遭受损失 买方仍有义务按合
同支付价款 如果风险尚未转移时货物发生损坏或灭失 则买方不但没有支付
价款的义务 而且还可要求卖方对违约承担责任 这种对风险的认识 只有
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第一章   货物 风险和风险责任的内涵 5 
定 在这些情况下 风险应由违约方承担 这样 风险就不仅指价金风险 因
为违约方如果是买方 他应支付的就不应是价金 对他采取的一般补救方法都
是补偿性的 如损害赔偿金 补偿金或罚金 因此 将风险的实质问题理解
为风险如何承担 也即风险责任的承担 更能体现风险的实质内容 价金的承
担只是风险责任承担的一种表象 是风险责任承担的次一层面的问题 如果谁
来承担风险责任确定了 价金的承担问题便也迎刃而解了  
 
 
                                                 















第二章  货物风险转移理论及对各国立法              
的影响及其评价 
在货物买卖合同的履行中 如果买卖双方均未违约 一旦发生风险 造成
货物毁损或灭失 就必须要由一方当事人来承担 从罗马法的经典巨著 法学







某一特定事件联系在一起 即以买卖合同的成立 货物所有权的转移 货物的
交付行为完成作为风险转移的划分点 这三种理论在世界不同国家不同时期的










                                                 













第二章  货物风险转移理论及对各国立法的影响及其评价 7 
由他享有 买卖契约一经缔结 即使买卖标的物尚未交付 买受人立即承
担其物的一切风险 因此 如果卖出的奴隶死亡或身体任何部分受伤 卖出的
建筑物全部或一部焚毁 其损失概由买受人负担 即使他未受领其物 仍应
支付价金 瑞士债务法 第 185 条规定 除因特别关系或约定而有例外情





小 合同成立主义完全可以纳入所有权主义的范畴 笔者对此表示赞同 从风
险转移理论的发展和各国立法及贸易实践看 以合同成立主义作为立法理论基
础的较少 仅从罗马法和瑞士法的内容规定来看 作这种理解也未尝不可  
由于以合同成立作为买卖双方承担风险的界限 使得买方单独承受风险的
期限更长 买卖双方的风险负担极不公平 特别是在出卖他人物品或者发生双
重买卖的情况下 买卖的货物一旦遭遇风险 发生毁损或灭失 按照合同成立
主义 卖方可以不受任何损失 却有权请求各个买方支付价款 这种对买卖双
方风险的分配 极大的阻碍贸易的发展 特别是现在买方市场的形成 更使得
该理论难有生存的空间 在现代各国货物风险转移立法中 大都没有采用合同
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风险随所有权的转移而转移 这主要受传统民法 物主承担风险原则 的影响




所有权主义的代表国家是英国和法国 法国民法典 第 1138 条第 2 款规
定 交付标的物之债 自该物应当交付之时起 使债权人成为物之所有人并由
其负担物之风险 即使尚未实际进行物之移交 亦同 但是 债务人如已受到
移交催告 不在此限 在此场合 物之风险仍由债务人负担 在英国 1893
年货物买卖法案 第 20 条中则规定 除另有约定者外 卖方应负责承担货物
的风险直至财产权移转给买方时为止 但财产权一经移转给买方 则不论货物
是否已交付 其风险均由买方承担 受英国立法例的直接影响 我国香港特
别行政区现行的 货品售卖条例 也采纳了所有权主义 在其第 22 条第 1 款规









承担风险的同时 也享有一定的权利 因而货物所有权转移后 尽管货物尚未
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第二章  货物风险转移理论及对各国立法的影响及其评价 9 
交付 卖方也无权将货物再出售 这有利于买方实现取得标的物的期望 保护
了买方的利益 此外 论证所有权主义具有合理性的学者还认为所有权是最完
整的物权 所有权人是最终受益人 按照权利义务对等的原则 既然有权享受





转移给买方后 风险责任才由买方承担 上述观点有一定的合理性 但比较起




交易中 合同买卖的货物总是处于不断的流转当中 在流转中实现其增值 所
以 人们更看重所有权的动态关系 在现实社会中 货物的占有人不是所有人
的现象极为普遍 特别是在现代交易中 常有分期付款的货物交付 附条件买
卖的货物交付和保留所有权的货物交付 在这些买卖中 都完成了货物的交付
而转移占有 但不一定都转移所有权 只转移风险 因而 货物的风险并不总
随着所有权的转移而转移 风险转移与所有权转移的分离是实践中的客观存在  
2 风险负担与所有权是两项不同的法律制度 它们服务于不同的利益 在
买卖合同中 所有权转移的时间主要涉及当事人中的债权人的利益 而风险转




                                                 
孙美兰 论国际货物买卖中货物损失风险的转移 载梁彗星主编 民商法论丛 第 8
卷  
英 施米托夫著 赵秀文选译 国际贸易法文选 中国大百科全书出版社1993年第















多 在合同成立之时 货物尚不存在 还无法确定货物的所有权 如果以货物
所有权来决定风险转移的时间 风险的承担更是无法确定  






德国民法典 美国统一商法典 以及 1980 年的 公约 都采取了将
货物风险转移与所有权转移相分离的立场 确立了以货物的交付为风险转移的
划分点 如 德国民法典 第 466 条第 1 款规定 买卖标的物一经交付 物的
意外灭失或者意外毁损的风险即移转于买受人 自交付之时起 物的收益归属






能够取得交付 损失风险即于此时转移至买方 1980 年 公约 也参照了
上述各国的立法 采取交付主义 在其第三部分 货物销售 的第四章 对风
险转移作了专章的规定 在第 67 条规定 如果销售合同涉及到货物的运输
但卖方没有义务在某一特定地点交付货物 自货物按照销售合同交付给第一承
运人以转交给买方时起 风险就移转到买方承担 如果卖方有义务在某一特定
                                                 
郑冲 贾红梅译 德国民法典 修订本 第 466 条 法律出版社 2001 年第 2 版  
美国统一商法典 第 2 509 条 at http://go2.163.com/jackylaw/law/waiguo.htm. 2001 年 9 月













第二章  货物风险转移理论及对各国立法的影响及其评价 11 
地点把货物交付给承运人 在货物于该地点交付给承运人以前 风险不移转到
买方承担 卖方受权保留控制货物处置权的单据 并不影响风险的移转 但是
在货物以货物上加标记 或以装运单据 或向买方发出通知或其它方式清楚地




转移的时间 其理论依据主要是 美国统一商法典 的 风险支配 思想 即
货物风险责任应由能够最好地掌管和控制货物的当事方承担 谁占有货物 谁
就处于有利地位 从而就能较好地掌管保护好货物 因为占有人最具有避免风
险的能力 也即最具有支配风险的地位 因而 货物交付 风险也就随之转移
史尚宽先生在论及台湾民法风险转移所采取的交付主义理论时 曾论到
盖以交付主义 系基于互易思想 因交付 标的物处于买受人保护之下 而入
其所支配之危险范围 同时出卖人因此已履行其主要义务  
就风险转移的确切时间来讲 交付主义比所有权主义更为确切 具体 所
有权的转移时间的确定 是一件十分抽象 十分烦琐的事 各国对其立法与规
定也都各行其是 其间的分歧非常严重 不仅如此 事实上 国际贸易统一实
体法即 1980 年的 公约 和当代最具影响及权威的国际贸易惯例即 2000 年 国
际贸易术语解释通则 以及示范法 国际商事合同通则 对所有权转移的时间
均未作规定 而且 就连有关提单的法律 包括国际提单或国际海上运输合同
公约即 海牙规则 维斯比规则 汉堡规则 和各国的提单法或海商法
如英国 1855 年 提单法 我国 1995 年 海商法 都对国际货物买卖所有权
的转移问题不作直接规定 纷纷采取回避态度 在这种情况下 如果再以所有
权转移时间来确定风险转移的界限 无疑是徒劳的 风险转移的时间直接关系
到合同双方当事人的利益 因而 其时间概念必须准确 正因如此 美国在起
草统一商法典时 起草人坚决主张摈弃风险随所有权转移的原则 认为这一原
                                                 
全国律师资格考试必读法律法规汇编 上 法律出版社 1997 年版 第 102页 下
文中引用 公约 条款均出于此 不再注释  














则太难掌握 太不明确 易导致纠纷 不利于货物风险负担问题的解决 卢埃
林说 统一商法典在货物的风险转移上完全不用所有权的概念 从而使风险转
移的规范变得清楚 明确 几乎不可能产生误解 也正如卢埃林所预见的那样
在美国 统一商法典 实施后 极少有因风险转移问题而提起的诉讼案 风险
随货物交付而转移原则的确立使这类问题得以简化和明确  
也正因为交付主义具有如此之优点 该原则才得以在世界范围内被广泛采
用 值得指出的是 交付主义的理论基础 风险支配 论 随着贸易手段的发
展 其含义亦有了一定的变化 因为随着贸易的发展 运输业 保险业兴起
形成一个独立的行业 在买卖合同的履行中 卖方并不将货物直接交付给买方
而是交付给承运人 这样 随着交付行为的完成 货物并不是由买方实际占有
不由买方实际控制 但却由买方承担风险 表面上看似乎对买方不公平 与 风
险支配论 也不相符合 但是 如果货物交由承运人运送给买方 且该货物被
投了保险 那么 货物在运输途中的损坏或灭失 就由便于行使追索权的一方
承担 即 由有利方承担 也就是由买方承担 这有利方有利之处突出表现在
有利于行使某些权利 如向造成货物损坏或灭失的第三者过错责任方的追偿权
依据保险合同成为保险利益的享有者并进而享有向保险人的索赔权等等 因而
风险支配论 和 由有利方承担 理论 均是交付主义的理论基础 两者同
出一辙 由有利方承担 理论是 风险支配论 的发展 笔者认为前者更能准
确解释现代贸易中由于承运人 保险人的介入而使得风险转移复杂化的实践
因而也更有说服力  
但是 交货作为货物风险转移的标准 也有其特定的弊端 交货的标准可
能不适用于解决非特定物和未经确认的货物的风险转移中所产生的特殊问题
当然 从交货作为统一的总标准 优点显然是主要的 从整体上看 这个标准
使风险转移明确地从属于买卖合同履行中极易分辨的事项 是从根本上避
免冲突发生的解决方法  
         
                                                 
王利明 崔建远著 合同法新论 总则 中国政法大学出版社 1996 年版 第 372 页  
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第 347 页  
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